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Κωνσταντίνου τοῦ Δοῦκα ἔτος ͵ϛφξθ’ ἠνικτήονος ιδ̓ . 
ὑ ἀναγηνόσκωντες εὔχεσθε αὐτους δηὰ τω Κ(ύριο)
ν. Ἀμην.
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Μὴ ἐπυλυθοσσην ἑ χῆρε(ς) σου δηαποτεταυγμένη 
πρὸς Κ(ύριο)ν , ἐν στεναγμοῖς ἀλαλύτυς κὲ 
δάκρυσ(ι) συνπαθή(α)ς ἐντυχάνουσα το ὑο σου ϛ 
Θ(ε)ῷ ἡμον· πάντος γὰρ ἠσακούη τῆς μητρ[ὸ]ς τὰς 
[δε]ήση[ς]
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Ἐν γῇ κατελθὼν ὁ Θ(εὸ)ς ἐκ τῶν ἄνω
τὸ(ν) χοῦν προσλαβὼν ἀνύψως’ ἐκ τῶν κάτω·
ἔφριξαν οἱ βλέποντες ἐξεστηκότες,
χορὸς μαθητῶν σὺν τεκούσῃ παρθένῳ,
πῶς εὐλογήσας χερσὶν αὐτοὺς ἐ[ν]θέως
ἤρθης ἀπ’αὐτοὺς οὐρανοὺς ἀνατρέχων·
κριτὴς ἐλέγξῃ πᾶν τῶν ἀ(ν)θρώπων γένος·
δυοῖν παρεστήκεισαν ἀγγέλων κύκλῳ
ἀναδεικτικῶς [οἱ] μαθηταὶ τῷ δακτυλίῷ.
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Χαίρυς, Γ[αβ]ριὴλ προτάγγελε Κ(υρίο)υ, ὁ τὴν 
παρθένον προσκομίσας τὸ Χαῖρ[ε· ἔ]τευξα τὴν 
ἐμφέρηαν τοῦ (ε)ἴδους πρὸς λύτρον ψυχῆς, Λεόντιος 
ὁ τάλας
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???C. Jolivet- Lévy, “Invocations peintes et graffiti dans 
les églises de Cappadoce (IXe–XIIIe siècle),” in: Des images 
dans l’histoire, eds. M.-F. Auzépy, J. Cornette, Saint-Denis 
2008, pp.163-78.??????????????????
?????????????????????????
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??????????????????????????
????????????????????????
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??????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????
??Guillaume de Jerphanion, 1877-1948. ????????
???????????????????????Une 
nouvelle province de l’art byzantin, les églises rupestres de 
Cappadoce, Paris 1925-42? 2? 7??????????
??????????????????????????
????????????
??G. de Jerphanion, La voix des monuments: notes et études 
d’archéologie chrétienne, Paris 1930; La voix des monu-
ments: étude d’archéologie. Nouvelle série, Paris 1938.
??????????????????????????
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???????? Katpatuka???????
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????????????????
??L.A. Jones, Donor Portraits in Cappadocian Rock-cut 
Churches, diss., Southern Methodist University 1990.
??C. Rapp, “Figures of Female Sanctity: Byzantine Edifying 
Manuscripts and Their Audience,” Dumbarton Oaks Papers, 
50 (1996), pp. 313-44.
??I. Spatharakis, Corpus of Dated Illuminated Greek Manu-
scripts to the Year 1453, 2 vols., Leiden 1981, p.28, nos.81, 
82, fig.148.
?????????????????
??????????????????????????
?????????????????????? IC XC
??????????????????MHP ΘY????
??????????
??S. Kalopissi-Verti, “Byzantine Dedicatory Inscriptions and 
Donor Portraits (7th–15th C.): A Project in Progress at the 
University of Athens,” http://www.musiklexikon.ac.at:8000/
buecher/Organisationseinheiten%20-%20Publikationen/_
id10509e_/Veroeffentlichungen_des_Instituts_fuer_Byzanz
forschung/Inscriptions%20in%20Byzantium%20and%20
Beyond/160_RhobyInscriptions_kalopissi_135-156.pdf 
?2016. 2. 14??????
??N. Thierry, Haut Moyen Age en Cappadoce. Les église de 
la region de Çavuşin, vol.1, Paris 1983, pp.1-33.
??A.W. Epstein, “The ‘Iconoclast’ Churches of Cappadocia,” 
A. Bryer, J. Herrin (eds.), Iconoclasm. IX Symposium of Byz-
antine Studies, Birmingham 1977, pp.103-11.
??M. Xenaki, “Corpus des Graffites en Cappadoce : Intro-
duction,” http://www.musiklexikon.ac.at:8000/buecher/
Organisationseinheiten%20-%20Publikationen/_id10509e_/
Veroeffentlichungen_des_Instituts_fuer_Byzanzforschung/
Inscriptions%20in%20Byzantium%20and%20Beyond/170_
RhobyInscriptions_xenaki_157-166.pdf ?2016. 2. 14???
???
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???????????????????????????
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???????? 91?13???????????????
?????????????????
??C. Jolivet-Lévy, Les églises byzantines de Cappadoce: le 
programme iconographique de l’abside et de ses abords, 
Paris 1991, p.221??????????????????
????topos???? typos??????????????
???????????
??N. and M. Thierry, Nouvelles églises rupestres de Cappa-
doce: Région de Hasan Daǧi. Paris 1964.
????????????? 1?28???????????
??????????????????????????
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??C. Jolivet-Lévy, “Çarıklı kilise, l’ église de la Précieuse 
Croix à Göreme (Korama), Cappadoce: une foundation des 
Mélissènoi?” rep.in: Etudes Cappadociennes, London 2002 
??? 1998??.
